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1．　Introductio蹴
　　　In　recent　years，　pest　control　machines　for　the　apPlication　of　c・ncentrated　chemica｝s　have
rapidly　developed　and　spread．（コパ2）（10）But，　although　various　kinds　of　nozzles　for　mist　sprayers
have　be頭made，　we　can　hard］y　find　any　analytical　study　of　char＆cter三stics　of出ese　nozzles
though　these　s搬δies　are　very　importε1nt　輌n　designing　and　pぎoducing　the　nozzles．　So，　the
author　has　made　a　study　of　characteristics　of　ato面zation，　arriving　force，　dispgsion　and　distr三bu・
目on　pa仕ern　of　these　nozzles．（6）（？）（8）（9）　But　in　this　paper，　on］y　the　atomization　chaτacteris巨cs　o《
110zzles　win　be　described．
　　　An　outline　of　charac乞erisUcs　of　nozzles　for　rnist　sprayer三s　as｛oll◎ws：It　has　been　g頭erally
recog垣zed　that　the　purpose　of　concentrated　app」ication　was　to　economize　consumption　of
chemicals，　accord｛ngly，　to　save　time　and　labour，　and　w輌乞h　low　volume　application，　app王ication
work　would　be　rationalized　and　efficiency　of　pest　control　wou］d　be　increased。（3x4）（5）W三th
mist　nozzies，　an　atonlization　mechanisln　is　「equired　so　that　the　si乞e　of　the　partic］es　is　10－100μ
垣　diameter．　So，出e　mechanical　strucmre　of　these　nozzles　is，　of　course，　difξerent　from　the
nozzles　of　hand　sprayers　or　power　sprayers　m　wh三ch　whirl　nozzles　are　generally　used、　The
sprayαnozzles　aτe　aiTless　spray　type，　while　on　the　contrary，　the　m元st　nozzles　are　almost
blower　app亙ication　type．（That　is，　air玉njectioll　spray　and　air　blast　spray　type．）Therefore　this
atomization　is　mechanical　dispersi◎n　and　a垣mized　small　particles　are　app∫ied　by　a　b］ast　from
the　b】◎weτ．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　］｛】〔、　翌x裏きerimental　a1》parε坑Us　and　method
Diagram　of　apparatus　which　the　author　prepared　is　sh◎wn　in
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　 　　　　　 　　　　　　　　F三9．1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Two　cycle　single　cylinder，
　　　　　　　air　cooled　gaso｝ine　engine．　Standard
　　　　　　　revolution　3500　r．p．m，1。研P，　Net　weight
　　　　　　　6．4kg，　Fuel　consumption　460　gr／卜P／hr，
　　　　　　　Compression　rate　6：1．
Pump：Gear　pump．
Blower：Sirocco　Fan，　ve至oc輌ty　of　blast　at　out－
　　　　　　　let　of　nozzle　p輌pe囎口58m／sec，　air
　　　　　　　volume　up　to　8．7m3／sec．
And　these　were　driven　with　V上e］t　and　this
reVOIUtiOn　ratiO三S　aS　fO▲iOWS：
　　　Engine：Blower：Pump＝1：2．057二〇．857
A臼the　tests　were　done　in　the　experime雛al
room　of　a　concrete　build桓g，とherefore　those
tests　were　not玉nξluenced　by出e　wind．
Engine：50 cm3，
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→　　　①Mis已ozzle　　　④Gear　pump
　　　②Nozzle　pipe　　⑤Blower
　　　③Chemical　tank　　⑥Engine
Fig．日）iagram　of　experimental　apParatus
Trans．　Tottori　Soc．　Ag主．　Sci．，X‖． 1960
Characteristics　of　Ato皿ization　Nozz王es　for　Knapsack　Type　Mist　Sprayer（59）
　　　　The　measuring　method　was　as　follows：First，　the　part｛cle　atomized　in出e　nozzie　were　caught
on　the　preparate　glass　smeared　with　oil．（which　was　made　as　fojlows：mixed　mobil　number
40and　cas任r　oil　and　condensed　until　its　viscocity　was　89°）
　　　The　meaSUring　pOSitiOn　Where　the　partiCle　Were　CaUgh垣S　ShOWn　in　Fig．2．　TeSted　n．O認｝元
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Fig．2Me亘suring　Position
were　set　44．5cm　height　from　earth　and　fixed．
And　a　micropho加graph　was　taken　of　these
samples　caught　on　the　preparate　glass．　That
magnification　was　made　seventy　five　times．
Constant　areas　were　set　in　the　field　of　vision
of　these　microphotographs，　and　the　number
of茎）articles　元nside　and　these　particles　sizes
were　measured、　Generally，　the　various　mean
diameter　of　particles　are　determined　by　the
foilowing　formula：（1戊Area　diameter（projec－
ted　area）4。＝Σ7〃Σア～，（2）Area　length　diam’
eter　4。＝Ση42／Ση4，（3）Volume　surface
diameter　4。鷺Σタz43／Σ刀∂芸，（4）Aτea　diameter
（cross－sectiona】area）42二・（Σ7κWΣフ2）志　（5）
V・lume　diame乞er　4・二（Σ7243／Σフz）『．
Ana，　in　this　experiments，　mean　diameter　of
particles　were　calculated　by　the　follow玉ng　for－
mula：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め＝Σ♂z∂3／Σ7242
　　　　　Where　　　　　己，：mean　diameter　of　par日cle
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　：measured　diameter　of　particle
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刀　：number　of　particles　having　a　diameter　dl
So，　atomization　quality　was　measured　by　a知mized　part輌cle　sizes　l　ahd　the　number　of　pat三cle
applied．　Tested　nozzies　were　made　of　brass　by　the　author　himself．　And　five　representative
type　nozzles　for　a　mist　sprayer　were　used．
III。　Experiment　of　air　velocity　and　air　vo〕ume　fro］m　the　blower
　　　Before　chemica］application　test，
volume　at　nozzle　pipe　outlet．　Next，　author　test－
ed　air　ve］ocity　of　range　of　deposit，　distr輌bution
and　diffusion　of　a絃．　And乞hey　were　measuΣed
with　a　manomenter　and　anemometer．　Those
tests　result　aτe　shown輌n　Fig．3．　From　these
reSUItS，　it　WaS　reCOgnized　tha乞the　mOre　the
n頭ber　of　revolution・f　engine　increased，　the
more　the　air　velocity，
　　　As　shown　in　Fig．3．　this　velocity　declin－
ed　very　rapidly　with　range　of　deposit．　This
declining　curve　is　given　infollowiDg　experimen・
taぽormula．
　　　　　　　　　　　V＝15．1ズo・712
　　where　　V：air　velocity（m／sec）
　　　　　　　　　　　x：range　of　deposit（m）
the　author　measured　characteris巨cs　of　air　velocity　alld　air
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Fig、3Rela恒onship　between　distance　from　nozzle
　　　　　and　a三r　velocity　of　blast
IV．　Charaeteristics　of　the　experimlents　for　earch　mist　nozzles
（1）Whir白ozz］e　with　breaker　net　type　mist　nozzie．
（60） Akira　ISHIHARA
a．Structure　of　nozz玉e．
The　nozzles　structuτe　isshown輌n　F三9．4，（a）．　On　this　type　oξmist　nozzle，　atom輌zation
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　Fig．4　Stmcture　of　whirl　nozzle　wi也breaker　net　type　nlist　nozzle
mechanism　is　explained　by　following　princip］e；first，　chemica］s　were　a口mized　by　whir］nozzle，
and　fuτther　atomized　to　smaller　part輌c］es　by　impact　on　the　breaker　net．
　　　Therefore，　oll　this　type　nozzle，　effec乞ed　factors　of　structure　on　atomized　particle　size　arld
頂mber　seemedめbe　as　follows：
（1）
（2）
（3）
Thus，　experiments　were　done　by　means　of　var輌ation
b．Experimental　results　and　discuss輌on．
The　characteristical　graph　of　the　results　of　a乞omizing
Whirl　nozzles　hole　diameter（in　Fig．4．（b．），A＝0．91nmφ，　B＝1．2mmφ，　C＝1．98mmφ）
Mesh　size　of　brea1（er　net（in　Fig．4，（b），No．1司2mesh，　No2二16mesh，　No．3＝24mesh，
No．4㌃32mesh，　No．5＝50mesh）
Air　velocity　of　a　blast　from　blower（30，39，48，57　m／sec）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　each　of　the　above　factors．
舵sts　is　given　in　F g．5．　From　these
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（a）Relation　of　air　velocity　（b）Relation　of　kinds　of　　（c）Relation　of　nozzle
　　　to　atomization　　　　　　breaker　net　to　atomization　　size　to　atomization
　　　Fig．5　Characteristics　curve　showing　the　effect　of　nozzle　structure　on　whirl
　　　　　　　　　nozzle　with　breaker　net　type　mist　nozzle．
蓼
results，　the　effect　of　air　velocity　on　part輌cle　size　was乞he　most　distinctly　different　in　comparison
to　the　other　factors．　Especially，　when　revolution　is　decreased　from　2600ぎ．p．m　（39　m／sec）to
2200r．P．m（30m／sec），particle　sizes　became］arger　from　70～100μto　150～180μ．　The　efξect　of
Inesh　size　of　breaker　net　was　not　remarkable　on　particle　sizes，　but　in　proportion　to　the　smalier
琴Characteristics　of　Ato㎜ization　Nozzles　for　Knapsack　Type　Mist　Sprayer（6］）
size　mesh，　the　particle　size　became　smaller。　However，　when　the　author　used　No，3，　No．4，　No　5
net，　atomization　was　no　good，　From　these　facts｛亡might　be　supPosed　that　in　these　cases，
mu臓al　relation　between　net　mesh　size　and　wh三rl　nozzle　hole　diameter　was　unbalanced．
A乞omization　is　not　d頂e　perfectly，　therefore，亡he　volume　of　chem輌cals　dropped　on　the　l）reaker
neパs　increased、　So，　fhe　numl）er　of　par乞icles輌s　decreased　though　particle　size　becarne　smaller．
（2）Air　and　chemical　jet　impact　type　m輌st　nozzle．
a．Structure　of　nozzle，
The　nozzles　structure　is　shown　in　Fig．6．（a）．　On　this　type　nozzle，　atomizing　action　is　done
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by　impact　reactioll　between　air　and　inlected　chemicals．　Therefore，　on　this　type　nozzle，　effecか
ed　factor　of　structure　on　atomized　particle　size　and　number　seemed　asξo】lows，　so，　the　author
varried　these　factors　on　this民st．
　　　　（1）　Air　velocity　of　b∫astξrom　blower（30，39，48，57m／sec）
　　　　（2）Si・gl・h・1…zzl・・di・m・t・・（i・Fig・6・（b），　A一α71mmφ・B＝097mmφ・C＝1・41mlnφ）
　　　　（3）Nozzle　positi。n　from　outlet　of　nozzle　pipe（Point①＝4cm・Point②＝6・2cm・
　　　　　　　　Point③＝8．4cm）
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Thus，　experimems　were　done　by　means　of　changing　each　of　the　above　factors．
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（62） Ak輌ra　ISH田ARA
　　　　b．Experimental　results　and　discussion．
Results　obtainedξrom　the　experimem　were　presented　in　Fig．7．　With　this　type　nozzle，　also，
particle　sizes　were　greatly　aξfected　by　air　ve】ocity．．The　maximum　size　of　particle　is　210μ，　there－
fore，　it　is　larger　than　from　the　other乞ype　nozz］es．　Effects　of　variation　of　nρzzle　hole　（liameter
wereξollowing　that　as　to　the　larger由e　nozzlβhole　as　O．71mmφ，0，97mmφ，1．41mmφ，　the　larger
the　particie　size　slightly，　and　the　less　the　number　of　particles．　But　such　rate　oξ　decrease
is　less　than　whirl　nozzle　w三th　breaker　net．　Asξor　the　effect　of　nozzle　position．　when　single　hole
nozzle　was　set　farther　in　from　nozz］e　pipe　outlet，　i．　e．，　Point③，　particle　size　and　its　numbeτ
were　decreased　as　in　Fig．7．　This　phenomenon　seems　to　be　due　to　droppillg　the　chemicals　on
pipe　waU，　so，　when　nozzle　set　near　outlet，　i．　e．，　poim①，　atomization　was　good．
（3）　1）rope玉ler　type　rnist　nozzle．
a．Structure　of　nozz；e．
The　nozzle’s　stmcture　is　shown　in　Fig、8．（a）．　On　this　type　nozzle，　prope】ler　is　revolved　by　air
・形
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（a）　Section　of　nozzle
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Structure　of　Propeller　type　mist　nozzle
pてessure　from　blower，　and　chemicals　which　were　cαnpressed　are　injected　in
and　its　jet　is　impacted，on　propeller　blades，　These　six　nozzle　holesε讐re　set
propeller　shaft、　Therefore，　on　th輌s　type　nozzle，　effeCted　factor　of　structure
ticle　s三ze　and　number　seemeδas　follows，　so　author　varied　these　factors　on　th
（1）
（2）
（3）
（4）
Thus，　experiments　were　done　by　means　of　changing　each
　　　　b．Experimental　reSUItS　and　diSCUSS三〇n．
On　this　experiment，　nozzles　and　propeller　shaft　were　made　with　brass，　thus，　propeller　reVoiu－
tlon　was　very　smooth．　But　if　chernicals　involve　many　solid　body　or　has　large　viscos輌ty，　shaft
clearance　is　filled　with　these　chemicals．
Res戯s　obtained　from†he　experiment　were　presented　in　Fig．9．　And　sample　of　m輌cropho－
tograph　were　shown　in　Fig　9（d）．Effect　of　air　veloc三ty　promoted　atomization．　That　is　the　h三gher
air　vdoci亡y　became，　the　more　prope］1er　revoluξion　is　increased，　and　number　of　part三cles　also
三ncreased，　When　air　velocity　was　30m／sec，　particle　size　was　150～180μin　diameter．　This　size
is　large　for　mist　particle．　When　propeller　revolution　became　high，　atomization　degree　is　very
good，　Effect　of　shape　of　propeller　was　as　follows　that　on　D－type　which　has　12　blades，　atomizing
　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　six　nozzle　holes
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on　the　rOund　of
　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　　　　on　atomized　par－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　1s　tests．
Alr　velocity　of　blast　from　blower（30，39，48，57　m／sec）　　　　　　　　　　　　　，
Shape　of　propeller（Four　kinds　as　shown　in　F三9＆（b））
Pressure　of　chemicals（Th三s　pressure　was　adjusted　by　pressure　regulator　from　601b／in2
to　1001b／in2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ざPosition　of　propeller　and　nozzle　hole（Point『①，②．③，　were　set　4　cm，62　cm，8．4　cm
from　outlet　of　nozzle　pipe）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　above　described　factors．・
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　　　　　　　（a）Relation　of　aiτvelocity　（b）Relation　o壬prope▲ler　（c）Relation　of　nozzle　hole
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　shape　to　atomization　　　position　to　atomization
Fig．9　Characteristics　curve　showing　the　effect　of　nozzle　structure　on　propeller取pe　mist　nozzle
particle　size　was　minimum，　and　its　number　was　good　as　200　at　48m／sec．　Relaionship　between
B－type　and　C－type　seems　to　be出at　on　B・type　the　mean　particle　s｛ze　is　smaller　than　that　of
C－type．　On　A－type，　particle　size　was　largest　and　number　was｝ess，　and　so　atomization　was　nα
good．　From由ese　facts　it　might　be　supposed　that　b］ade　number　is　a　very　important　factor
for　atomization．　Effect　of　chemicals　pressure　was　folbws　that　although　atom三zatlon　is　affected
by　a三r　velocity　and　revolution　of　propeller，　when　pressure　became　the　high　as　601b／in2→801b／in2
→1001b／in2　atomization　was　promoted　slightly　on　both　B－blade　and　C－blade．
　　　　When　same　nozzle　hole　was　used，乞he　higher　the　pressure，　the　larger　the　volume　of　deliv．
ery．　But　on　this　nozzle，　atomizatioll　was　more　greatiy　aξfected　by　the　impact　force　than　the
volume　of　chelnicals．　Therefore，　it輌s　believed　that　if　higher　pressure　were　used　atomtzation
wodd　be　better　with　smaller　partic］es．至3efore　test　I　thought乞hat　effect　of　nozzle　position　was
a至most　negliglb］e．　But　in　th｛s　experiment　wh四position　set　mner，　the　particle　mean　diameter
became　smalle　sUghtly，　and　also　number　was　decreased．　From　these　facts　author　judged　that
reason　for　this　facts　are　due　to　impact　on　pipe　wall　and　drop　out　and　flow　out　of　nozzle　pipe．
（4）　Breaker　disc　type　mist　nozzle．
a．　Structure　of　nozzle．
　　　　The　ngzzles　structure　is　shown三n　Fig．10（a）．　On　this　type　1〕ozzle，　pressed　chem三cals　which
was　injected　in　single　hole　nozzle　is　ilnpacted　oll　breaker　disc，　and　these　are　atomize（丑by　blast
from　blowα．　The　round　part　of　t｝1e　breaker　disc　was　beveled　as　shown　in　Figユ0（a）．
　　　　Therefore，　on　this　type　nozzle，　effected　factors　oξ　structure　on　atomized　part輌cle　size　and
number　seeme（i　as　following．　so，　a就hor　varie（i出ese　factors　on　this　test．　　　　　　　　　、
　　　　（1）　Breaker　disc　diarneteτ（ln　Figユ0（b）、D二13．75mmφ，27．50mmφ，41，25mmφ）
　　　　（2）　Alr　velocity　oξblas乞from　blower（30，39，48，57m／sec）
　　　　（3）　Nozzle　hole　diameter（in　Fig．10（b），　D＝・0．80mmφ，1．12mmφ，1。411nmφ）
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（a）　Section　of　nozzle
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Fig．10　Structure　of　Breaker
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disc　type　mist　nozzle
Thus，　experiments　were　done　by　meaus　of　var三ation　of　each　of　the　above　factors．
b．　Experimental　results　and　discussion．
　　　　Experim飽tal　results　presented　graph輌cal王y　m　Fig．11．　This　type　nozzle　has　special　character三s－
tics．　That　is，　atomized　particle　s｛ze　varied　w琵h　vaτied　breaker　d三sc　size．　For　example，　whel1
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（a）Relation　of　air　velocity　（b）Relation　of　breaker　　　（c）Re］ati皿of　nozzle　size
　　　tO　atOmizatiOn　　　　　　　　diSC　size　tO　atOmizatiOn　　　tO　atOmizatiOn
　　　　　Fig．11　Characteristics　curve　showing　the　effect　of　nozzle　structure
　　　　　on　breaker　disc　type皿ist　nozzle
us三ng　nozzle　D＝0．80mmφat　D＝13．75mmφbreaker　disc，　shown　mean　particle　diameter　95μat
center　of　application，　And　when　D＝41．25mmφbreaker　disc，　part輌cle　size　became　smaller　as
60μ。On　theαher　hand，　the　smaller　the　particle　size，出e　greater　the　number　of　parlicles
became，　and　application　pattern　is　good．　But　when　using　nozzie　D二〇．80mmφ，　the　larger
the　breaker　disc　diameter　as　D＝13．75mmφ一→27、50mmφ→6125mmφ，　the　sma］ler　the　particle
size　and　also　the　number　was　decreased，　Especially　at　m．p．　a　and　b　which　is　nozzle　center，
丈hese　facts　are　presented　veてy　distinctly．　From　these｛acts　I　thought　that　this　phenomenon　is
due　to　as　following　reason：in　spite　of　breaker　dlsc　diameter　becoming　larger　（i£．，　atomizlng
reaction　part　is　large），　jet　volume　is　less，　too．　Therefore　designer　can　increase　jet　volume　more
in　this　case．　For　these　reasone，　on　this　type　nozzle　it　is　most　important　that　mutua】relationship
between　bτeaker　disc　size　and　nozzle　size　is　selected　in　oμimum．　Effect　of　nozzle　diameter
Characteristics　ol　Atomization　Nozzles　for　Knapsack　Type　Mist　Sprayer（65ノ
was　as　follows，　that　when　using　the　same　breaker　disc，　the　sma］ler亡he　nozz王e　size，出e　smaller
the　p餓ic｝e　size　and出e　number三ncreased．　And　also，　the　higher　the　air　valocity，　the　smaller
the　particie　size　aud　number　increased，　too．　But　general］y　speaking，　on　th三s　type　nozzle　particle
size　is　larger　than　the　other　type　nozzle．　For　example，　when　using　nozzle　D＝0．80mmφ，　break一
αdisc　D＝13．75mmφat　Point　a，30m／sec，　particle　mean　diameter　of　200μoc叩ured．
（5）　Pneumatic　type　mist　nozzle．
a　Struc白re　of　nozz】e．
The　nozzles　structure　is　shown　ln　Figユ2．（a）（b）．　In　this　test，　the　author　llsing　air　compressor
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）　View　of　nozzle
Structure　of王）neumatic　type　m三st　nozzle←
to　obtain　compressed　air．　Therefore，　this　type　nozzle　needs　excessive　apparatus　for　atomization
On　this　type　nozz】e，　effecte（玉　factor　of　stru磁ure　on　atomized　particle　size　and　number　seemed　as
follows，　so，　the　author　varied　these　factors　on　this　tesむ
　　　　（1）　Pressure　of　compressed　air（100，150，2001b／｛n2）
　　　　（2）Position　of　nozzle（Poim①，②，③）
　　　　（3）　Air　velocity　of　blast　from　blower（30，39，48，57　m／sec）
Thus，　experime蹴s　were　done　by　me餌s　of　changing　each　of　the　above　factors．
b．Experimental　results　and　discussion．
Results　oぴained　from　the　experiment　were　preseuted　in　Fig13，0n　this　type　nozzle，　mutuaL
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relationship　between　chemicals　pressure　and　compressed　airs　pressure　greatly　affecte（l　particle
size　and　number．　For　example，under　the　constant　chemicals　pressure　801b／in2，　atomize（I　particle
size　was　105μon　air　pressure　100】b／jn2，　and　particle　size　was　90μon　air　pressure　150　］b／in2，
and　particle　size　was　75μon　air　pressure　2001b／in2．　Thus，　from　these　facts，　it　was　c］eaτthat
as　to　the　atom三zed　particle，　the　higher由e　air　pressure，　the　smaller　the　particle　size，　and　num－
ber　輌s　increased，三．e．，2300n　1001b／in2，2350nヱ501b／in2，2700n　2001b／in2．　Efξect　of　a三r
velocity　was　asξollows，出at　the　higher　the　air　velocity，　the　less　the　partlcle　size　and　number
was　increase（1，　These　facts　were　clear　on　bo出200】．b／in2　air　pressure　and　1001b／i壌．　But　on
this　type　nozzle，　particle　distribution　density　was　different　from　measuring　position，　i．e．，　a，b
and・，・・pec｛・lly．　Th・t輌・，・n　n・zzle　ce蹴・・pa・ti・le　w・・amass，・nd・n　th・・｛de　p・・ticl・
d｛stribution　was　rough．
V．Mutuality　of　f輌ve　nozzles　for　use　on　m輌st　sprayer
As　discribed　above，　on　each　nozzle　for　representat｛ve　five　type　mist　nozzle，　the　author　has
s白died　experimentaliy　the　characteristics　of　atomizatiの．　And　in　these　cases　the　author　inves－
tigated　the　effect　of　some　constructural圭actors　for　each　type　nozzies・The　next，　author　has
made　experiments　for　mutua］ity　among　these　five　nozzle　characteris1三cs・Experimental　conditions
for　each　nozzle　were　selected　as　follows：Whirl　nozzle　with　breaker　net　type　nozzle＿．nozzle
diameter　D＝0．90mmφ，　breker　net　No、4（32mesh），　chemica｝s　pressure　801b／in2・Air　and　chem－
ical　jet　impacパype　nozzle　　Poim①，　nozzle　diameter　D＝1・4mmφ・Propeller　type　nozzle
chemicals　pressure　80▲b／垣2，　propeller　blade
B－type．　Breaker　disc　type　nozzle－－chemicals
pressure　801b／in2，　nozzle　diam吐er　D二〇．80－
mmφ，　breaker　disc　diameter　D＝13．75　mmφ．
Pneumatic　type　nozzle－－Po三nt①，　compressed
air　2001b／in2，　chemicals　pressure　801b／in2．
There　are　more　effective　conditions　on　each
nozzle，　therefore，　the　above　cond輌tion　is　not　the
maximum　condition　of　struc白re．　But，　in　gen－
eral，　atomization，　dispα三tion，　is　contてadictory
to　each　other．　So，　the　author　selected　one
facめr　in　many　variable　factors　for　experiment．
This　one　factor　is　air　ve］ocity　ol　blast　｛rom
blower．
　　　　Results　obtained　麦rom　these　experiment
were　presented　in　Fig．14．　From　this　mean
particle　s三ze　curve，　it　was　shown　that　particle
size　is　smallest　on　whirl　nozzle　wlth　breaker
net　type　nozzle，　and　also　propeller　type　nozzle
coresponds　very　closely．　Above　two　type　noz－
zles　has　two　step　atomiza己on　reaction．　And
propeller　type　nozzle　is　almost　equal　to　break－
er　disc　type　nozzle　in　regard　to　atomizing
reaction．　That　ls，　their　atmization　is　done　with
centrifugal　force．　And　second，　on　pneumatic
type　nozz▲e　particle　size　was　small　on　30
m／sec　air　velocity．　but　on　39　m／sec，48m／sec，
57m／sec，　it　was　large、　From　these　facts　it
seems　that　action　is　not　affected　by　air　veloc｛ty
on　this　type　Ilozzle。　And　next，　air　and
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Whirl　nozzle　with　breaker　net⑲pe　mist　nozzle
nozzle　D＝0、90mmφ、　breaker　net　No．4．
Prope］ler　type　misは・zzle
pressure　of　chemicals　80］b／in2，　propeller　B
Pneumatic　type　mist　nozzle
compressed　air　2001b／in2，　Point①
Air　and　chemical　let　impact　type　mist　nozzle
Point①，　nozzle　D－＝1．41mmφ
Breaker　disc　type　mist　nozzle．　nozzle　D＝0．80
mmφ，　breaker　Disc　D＝13．75mmφ
Fig．14　Relationship　between　air　velocity　of　blast
and　mean　diameter　and田mber　of
particles　on　each　type　nozzleS
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chemicals　let　impact　type　nozzle　follows，　and　breaker　disc　type　nozzle　was　largest（note：in　this
experiment，　on　breaker　disc　type　nozzle　small　disc　was　used，　that　is　arriv垣g　type　nozzle．）．　In
regard　to　particle　number　curve，　nozzle　with　breaker　net　type　nozzle　has　most　numbers．　And
next，　propeller　type　nozzle　and　pneumatic　type　nozzle．　And　with　a　difference　in　number　of
30，air　and　chemical　jet　type　nozzle　and　breaker　disc　type　nozzle　had　minimum　value．
VI．　Conelutions
㌘
　　　　In　this　paper，　the　author　has　been　experimenting　on　f｛ve面st　nozz］es．　And　so，　these
reSUItS　are　aS　fOllOWS：
（1）　On　the　whirl　nozzle　with　breaker　net　type　and　propeller　type　nozzle，　distribution　partem
　　　　　of　paτticles　were　diffus三ng　type．
（2）　On　the正）reaker　disc　nozzle，　the　character三stics　are　varied　by　mutual　relationship　between
　　　　disc　and　nozz】e　sizes，モ．e．，　they　have　characteris垣cs　both　diffus三ng　type　and　arriving　type．
　　　　And　travelling　force　is　much　better　than　other　type　nozzles．
（3）　On出e　pneumatic　type　nozz］e，　particle　ar妥ived　at　a飯ll　d｛stance　from　the　Ilozzle銀d
　　　　　the　reduction　of　paτticle　number　is　less　than　the　others．　And　also，　on　the　air　and　chem輌ca］
　　　　jet　impact　type　nozzle，　travelling　force輌s　worse　than　the　former．
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